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E L N A J E R I L L A 
A ñ o 1917, Godofredo González de Pablo 
Tornero, exceptuado. 
Bodas.—Contrajeron matrimonio: Amadeo 
Moreno, con la señorita Isabel Valenciaga; don 
Crispíalo Martínez, con la señorita Claudia Mo-
reno Corral; don Valent ín Sangrador, con la 
señorita Consuelo Montero y don D a m i á n Gon-
zález, con la señori ta Margarita Vil lar. 
E l 9 de marzo se reunieron las seis villas 
en este pueblo sobre el proyecto de constituir 
una Sociedad anónima, por acciones de 25 pe-
setas, para conducir correo y viajeros en auto-
móvi l de Cenicero a Canales. Como entonces 
aún no había Najerilla no t o m é datos, pero en 
reunión habida d e s p u é s en Mansilla los t o m é , 
y saldrán en el número p r ó x i m o . 
Viniegra de Arriba 
E n varias fechas fallecieron: ísidra Lázaro 
A n t ó n , Bonifacio Matute Parra, Ramos Martí-
nez Parra, Juliana Martínez Rubio, Patricia Pa-
rra Ve la , Macario Sánchez Lázaro, Pedro Parra 
Martínez y Eulal ia Parra Hernández . 
L a s operaciones de quintas dieron el si-
guiente resultado : 
N ú m e r o 1, Amadeo Matute; 2, Inocente 
García; 3, Juan Oseguera, y 4, Pedro Sánchez; 
todos prófugos , y así ninguno tiene rancilla. 
S e g ú n me dice mi corresponsal, muy en 
breve será inaugurado el camino vecinal a 
Montenegro de Cameros, teniendo comunica-
ción con la carretera de Torrecil la, y en este 
mes subirán a hacer los estudios definitivos 
para el camino vecinal del tercer concurso de 
esta villa a Viniegra de Abajo los Ingenieros de 
obras públ icas de la provincia, deseando muy 
pronto ver enlazadas por carreteras las dos 
cuencas de los ríos Najerilla e Iregua. 
Ventrosa 
Defunciones: Felisa B a ñ o s Blázquez. Nor-
berta García Moreno, Sotera S á n c h e z Muñoz. 
Matrimonios: Martín J iménez, con Fernán 
da Pascual; y los j ó v e n e s Celedonio Blázquez 
y Pttra Rueda, siendo padrinos don Gumer-
sindo Martínez y su s impát ica hija Juana. 
Ouintos 1919: Eugenio Moreno Muñoz^ 
Pedro Blázquez García, N ico lás Rueda S á n c h e z 
y j u i n Martínez Moreno, prófugos . 
Revisiones quintas anteriores: 1918, Gre-
gorio Blázquez Martínez, pendiente; 1917, José 
Tort sano Moreno, exceptuado; 1916, Domingo 
S á e r z Valpuerta, exceptuado, y Eulalio García 
de Pablo, pendiente. 
Oueda en cartera una excurs ión a dicho 
puel lo y otros asuntos que saldrán el número 
siguiente cuando haya m á s desahogo que en 
este número de prueba. 
Briíva 
Con la a g l o m e r a c i ó n consiguiente a todo 
principio de empresa, se me han extraviado 
unas' notas de este pueblo. 
Como aún no hay ningún suscriptor de él, 




Este año actúan en el Juzgado Municipal 
los siguientes adjuntos : 
Don Guillermo Herrera Rubio, don Baldo-
raero Martínez Marín, don N i c o l á s Huergo To-
fé, don T o m á s Novoa Moreno, don Baldomcro 
Rico Esteban y don Pedro Pérez Mata. 
Hay otras noticias que saldrán en números 
sucesivos. 
Lumbreras 
También de este pueblo hay alguna noticia 
interesante, pero como no es posible dar todo 
en un número , irá saliendo poco a poco. 
Son adjuntos en el Juzgado los siguientes 
señores: don Vicente L ó p e z Cámara, don Isa-
belo Silva Martínez, don L u i s Rufián Martínez, 
don Rufino G ó m e z Martínez, don Cirilo More-
no Losil la y don L o p e Montalvo Bravo. 
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•••••• 
Vuelve, alma fatigada, 
hacia la antigua morada 
en que sonreiste un día, 
allí donde te adormía 
el son de dulce balada, 
Ritmo de afectos..., era eso 
que produce el embeleso 
y que mi madre y la luna, 
llegándose hasta mi cuna, 
me ofrendaban en un beso. 
¡ Transcurrió ya tiempo tanto !. 
¡ Fué tal mi duro quebranto, 
que ni recordarlo puedo !... 
Pero aun siento aquel remedo 
en que he de inspirar mi canto. 
Rimo la tiera serrana, 
brava, hermosa y soberana, 
que es patria de la hidalguía, 
donde al mundo vine un día 
al albor de su mañana. 
Me subyuga la belleza 
del paisaje y la aspereza 
de la más abrupta sierra, 
en que Cameros se encierra 
con su historia y su nobleza. 
¡ Quién, pilotando un avión 
desde el San Lorenzo a Urbión, 
viera en junto el panorama 
de la Sierra con la gama 
de su rica floración ! 
•••••• 
Yo pienso en su invierno crudo, 
cuando el viento es más sañudo 
y rasga los encinares, 
cuando avanzan los glaciares 
de Cameros en el nudo. 
¡ Qué concierto de maullidos 
en los bosques escondidos 
producen las alimañas ! 
¡ Cómo desata sus sañas 
el hambre con sus latidos ! 
Me placen las cacerías 
que, con valientes jaurías, 
salvan riscos y peñascos, 
y aguantan duros chubascos 
en cañadas y en umbrías. 
Admiro la vida fuerte 
del serrano, que su suerte 
jamás confía al acaso 
y que lucha' paso a paso, 
desde la cuna a la muerte. 
La serrana es nacarina; 
tiene los ojos de endrina 
y el talle como una flor; 
cuando anda se oye el rumor 
de una rústica fontina. 
Tal es la gente sencilla 
de Canales, de Mansilla, 
Viniegras, Villavelayo..., 
la que lucha sin desmayo 
donde brota el Najerilla. 
Serafín Montalvo y Sauz. 
Logroño. 
